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ABSTRACT
This thesis investigated the relationship between the time ratio of activities performed during
training and the improvements in competitive ability over a period of approximately one year, in a
woman’s soccer team established at Shikoku University in 2015．The coaching was conducted by
this author who has coaching experience from the top J League teams to youth teams. For the
evaluation of improvements in competitive ability, the JFA physical measurement and the Diagnostic
Inventory of Psychological−Competitive Ability for Athletes were used, and the results were ana-
lyzed. In the JFA physical measurement, particular improvements were seen in the shuttle run, agility
step50，long kick, and right foot single−step. These improvements are thought to be effects result-
ing from performing training in which the element of agility was positively incorporated and from
performing passing training designed to improve kicking. In regards to the Diagnostic Inventory of
Psychological−Competitive Ability for Athletes, there were no major differences overall between the
first and second measurements, but there were gradual improvements in all of the items. In particu-
lar, the biggest improvement was in self−confidence. This improvement is thought to be an effect of
good results in matches and an effect of players sensing that they have made improvements in terms
of their techniques and physical performance. Furthermore, the cooperativeness was a significantly
higher value in the third measurement than in the first measurement.
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技能力診断検査（Diagnostic Inventory of Psychologi-














































































































































20m走 3．77±0．104 3．83±0．236 3．75±0．14 0．50n.s.
50m走 8．14±0．48 7．92±0．25 8．15±0．30 1．00n.s.
シャトルラン 12．83±0．41 12．69±0．35 12．31±0．30 4．42＊ 3＞1
アジリティステップ50 17．49±0．42 17．08±0．47 16．63±0．33 8．86＊ 3＞1
アジリティフォワード 9．21±0．217 8．84±0．13 8．98±0．25 6．70＊ 2＞1
ロングキック右足1ステップ 20．40±5．59 26．56±5．71 28．30±4．85 4．73＊ 3＞1
ロングキック右足フリー 33．93±3．28 32．79±4．26 33．92±6．91 0．16n.s.
ロングキック左足1ステップ 19．66±6．41 21．43±6．39 21．43±5．19 0．23n.s.
ロングキック左足フリー 25．98±7．64 24．24±8．16 27．88±5．35 0．15n.s.
スローイン 10．71±1．54 11．01±1．59 10．69±1．49 0．11n.s.
バウンディング両足 5．18±0．33 5．38±0．32 5．40±0．35 1．10n.s.
ホッピィング右片足 4．90±0．46 5．28±0．25 5．25±0．23 3．21n.s.
ホッピィング左片足 5．02±0．38 5．20±0．151 5．19±0．344 0．92n.s.
垂直跳び 47．31±4．04 47．75±4．80 47．50±4．37 0．20n.s.





























































忍耐力 16．13±2．80 15．63±2．56 14．25±2．49 1．10n.s.
闘争心 16．63±4．03 17．13±4．58 15．88±2．70 0．21n.s.
自己実現意欲 14．75±3．33 16．38±1．92 14．38±2．26 1．36n.s.
勝利意欲 16．75±1．49 16．50±1．07 15．38±1．302 2．55n.s.
自己コントロール能力 14．63±2．56 14．75±2．82 15．88±2．03 0．61n.s.
リラックス能力 11．88±2．95 14．00±3．74 13．38±1．50 1．15n.s.
集中力 15．13±3．60 16．00±2．33 16．13±1．96 0．32n.s.
自 信 10．63±2．92 12．38±3．29 8．88±2．59 2．82n.s.
決断力 10．25±2．43 11．38±3．70 10．63±2．56 0．30n.s.
予測力 11．63±2．26 11．75±2．71 10．75±3．01 0．33n.s.
判断力 10．63±3．34 13．00±4．17 10．50±3．46 1．17n.s.
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抄 録
2015年に創設された四国大学女子サッカー部の約1年間のトレーニング内容の時間比率と競技力
向上の関係を調査した。トレーニングは，Jリーグクラブのトップチームからユースチームまでの
指導経験がある筆者が指導をした。競技力向上の評価は，JFAフィジカル測定と心理的競技能力診
断検査を実施し分析した。JFAフィジカル測定において，シャトルラン，アジリティステップ50，
ロングキック，右足1ステップが特に向上した。これは，積極的にアジリティの要素を入れたトレー
ニングやキック力向上を意識したパストレーニングを行った結果だと考えられる。心理的競技能力
診断検査に関しては，第1回目と第2回目の測定で全体的な大きな変化はなかったが，全ての項目
で少しずつ上昇していた。特に自信の項目で一番の上昇が見られた。これは，大会での好成績の結
果と自分自身のプレーの技術やフィジカル能力の向上を実感した結果だと考えられる。また，協調
性についても1回目より3回目が有意に高値であった。
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